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Katalog
öfver
en värdefull boksamling hvilken
kommer att försäljas å
Central -Auktionskammaren
Kasärngatan 26.
Onsdagen den 29 Nov., Lörda-
gen den 2, Onsdagen den 6
och Lördagen den 9 Dec. kl.
precis 5 e. m.
1. Förhandlingar ocli uppsatser 1889
—92. (ti: —).
2. Wendt, Grnndriss der Geschichte
der Phiiosophie. Inb.
3. Forsman, Ciceronis Orationes.
4. De nordiska byggningabalkarne af
A. Liljenstrand. (6: 80).
5. Landtdagshandlingar 1888. I.
6. Meyer, Angela Borgia. Hist, no-
vell. Inb. (ti; 65).
7. Schiller, Gedichte. Med porträtt.
Clbd.
8. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
9. Forsman, Förklaringar tili Ciceros
Tusculanae Disputationes.
10. 2 st. kalendrar, Illustr.
11. På lediga stunder. En utvald ro-
inan- och novellsamling.
12. Kristendomen ooh därmed öfver-
ensstämmande religioner och fllosofemer
af General Sederholm. (5; —).
13. Ciceros alhandl. ora menniskans
pligter m. m.
14. Strindberg, Folkungasagan. Skå-
despel. (3: —).
15. Ekman, Dagbok förd under kriget
i Finland 1788-90. (3: —).
16. Finlands geologiska utveckling
ifrån istiderna intill våra dagar af W.
Ramsay. Illustr.
17. Becker, Gudfa’rs aeventyr. Illustr.
Inb.
18. Mullach, Grammatik der griechi-
schen Vulgarsprache. (12: —).
19. Lebensbilder 111. Lesebuch. Inb,
(2: 25).
20. Eheberg, Finanslära i samman-
drag. (4: 25).
21. Muutamia suomalaisen maanvilje-
lyksen elinasioita 16 kpl. (11: 20).
22. Korsblomman. Kristlig kalender.
Illustr. 2 årg. (5: 25).
223. Lodbrok, De lem frivillige. Histo-
risk roman. (5: 25).
24. Anteckningar enl. Prof. Forsmans
föreläsningar öfver de särskilda brotten.
Häft. 1,2, 3 (12: 75).
25. Michelet, Das System der philo-
sophischen Moral. Inb.
26. Liitto. Suomen kaunokirjailijalii-
ton albumi 1902. Illasti'. (3: —).
27. Graepp, Texas’ ros. Illustr. Inb.
(1: 90).
28. Agologeettisia esitelmiä kristinus-
kon perustotuuksista pitänyt Luthardt.
(L -)■
u 29. Tidskrift för jägare ooh liskare.
Arg. I. Utg. af Hintze. Illustr. (8; —).
30. Michelet, Die Philosophie des sub-
jectiven Geistes. Inb.
31. Bergroth, Elementarkurs i alge-
bran. Inb. (3: 75).
32. Paimen, Juridisk handbok för
medborgerlig bildning. (3: 75).
33. Sjögren, Det nittonde århundra
dets historia. 2 dlr. M. öfver 300 illu-
str. (23: 25).
34. Samling af placater, förordningar
etc. 1808—11. Inb.
35. Eoscoe, Kort lärobok i kemin. Inb.
(8: 50) Rar.
36. Wrede, Föreläsningar öfver rätte-
gångsförfarandet i tvistemål. Antecknin-
gar. (9; 75).
37. 25 st. vy- och fantasipostkort.
38. Euren, Finsk-svensk ordbok. Inb.
(8: -).
39. Forsman, Ord- och sakförkl. tili
femton Ciceros tai. Inb.
40. Sederholm, Andens eller det rena
förnuftets religion. (4: 50).
41. En bunt läi'oböcker.
42. Brehm, Från Nordpolen tili Eqva-
torn. Illustr. (12: —).
43. Förhandlingar och uppsatser 1886
—BB. (7: 75).
44. Hildön, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3: 50).
45. Adlerbeth, Ovidii Metamorphoser.
Inb. •
46. 2 st. kalendrar. Illustr. Inb.
47. Finska folksagor berättade af E.
Hertzberg. Illustr. Clbd.
48. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver konkursrätt. (6: 75).
49. Cayallin, Svensk-latinsk ordbok.
Inb. (15: —).
50. Strindberg, Dödsdansen. Drama.
(5: 25).
51. Lebensbilder IV. Lesebnch, Inb.
(6; 20).
52. Strafflag för Finland af den 20
Dec. 1889. Inb. (1: 50).
53. Diibner et Hurdebise, Grammaire
elementaire et pratique de la Langue
Gi’ecque.
354. Reseanteckningar. (3: —).
55. Carrey, Från Guyana och Brasi-
lien. Illustr. Inb.
56. Suuri Suomen kuvallinen keitto-
kirja. (3: 75).
57. Forsman, Ciceronis Tusculanarum
disputationum libri quinque. Inb.
58. En bunt värdefulla akademiako
afhandlingar. (Pris 2: 50—6: pr st.).
59. Lodbrok, De fem frivillige. Histo-
risk roman. (5: 25).
60. Öfversikt af Civilprocessrättens
system af E. A. Wrede.
61. På lediga stunder. En utvald ro-
man- och novellsamling.
62. Boas, Lserebog i zoologien. Med
354 figurer. (16: 15).
63. Goettlingius, Hesiodi Carmina.
Inb.
64. Svensk-rysk tolk med uttal, (1:50).
65. 2 st. kalendrar. Illustr.
66. Reseminnen från Södra och Norra
Amerika, Asien och Afrika af 0. v. Dii-
ben. Med 9 litografier och många trä-
snitt. Inb. (15: —).
67. En bunt skolböcker.
68. Painijoiden ja voimailijoiden käsi-
kirja. Kuv. (2: 75).
69. En gammal rysk bok. Inb.
70. Sjögren, Historisk läsebok. Gamla
och medeltiden. Illustr. Inb. (6: —).
71. Finsk tidskrift för vitterhet, ve-
tenskap, konst och politik. 1894. Inb.
72. Vendeil, Äldre västgötalagen. Nor-
maliserad text. (3: 25).
73. Poetisk läsebok. Inb. (2: 65).
74. Grube, Kertomuksia ihmiskunnan
historiasta. 3 lösa delar. Inb,
75. Torsten Rudeen. (4: —).
76. Japanilaisia hyökkäys- ja puolus-
tustapoja kaksintaistelussa. Dshiu-Dshit-
su. 32 kuv. (2: 75).
77. 25 st. fina vy- och fantasipostkort.
78. Buttmann, Griechische Sprach-
lehre. Inb.
79. Ahlman, Ruotsalais-suomalainen
sanakirja. Sid (15: —).
80. Wrede, Föreläsningar öfver civil-
processens allmänna läror. Inb. (9: 75).
81. Livins, Eomerska historien. D. 2
—3. Böckerna 4—lo. Inb (6: —).
82. Schauman, Predikningar, 2 delar.
Inb.
83. Strindberg, Sömngångarnätter.
(5: 25).
84. Vendeil, H, Terminologin i äldre
väst- och östgöta-lagarne. (3: —).
85. Palander, Suomalais-venäläinen
sanakirja. (10; 50).
86. Svenska parnassen. Gustavianska
tiden. 2 dlr. Komplett. Inb. (21: —).
87. Törneblad, Läsebok i modersmå-
let. Inb. (7; 15).
88. En bunt planscher.
489. Di Forino, Neapolitanska kloster-
lifvets mysterier.
90. Valvoja 1898 Inb. (14: —). Ut-
såld.
91. Ny illustrerad tidning 1881. Inb.
(24: -).
92. Gröndahl, Pää-ioteryentsioonista
Suomen oikeuden mukaan. (3: 50).
93. Svenska målares taflor. Träsnitt
elter raålningar af konstnärer under ko-
nung Carl XV:s tid. M. text. Folio. Clbd.
(22: 50).
94. 3 häften af den världsberörada
tidskriften The Studio. Rikt illnstrer.
(4: 50).
95. Historisk kari- och bilderbok. I.
Forntiden. Inb. (1: 60).
96. Ziegler, Das alte Rom med 18 bil-
der i färgtryck samt text. Inb. (6: 10).
97. Allers familj journal 1908. (7: 50).
98. Nilsson, Skandinaviako nordens
ur-invånare. Bronsåldern.
99. Luckenbaeb, Abbildnngen zur Al-
len Geschichte.
100. Holmberg, Skandinaviens hällrist-
ningar. Arkeologisia afhandling. Utsåld.
Sällsynt.
101. Anteckningar enl. prof. Wredes
föreläsningar öfver inhemsk civilrätt.
Sakriitt. 3 dlr. Inb.
102. Richter, Lehrbuch der Anorga-
nischen. Chemie. Inb. (13: 50).
103. Samling af plaeater, förordningar
etc. 1825—29. Inb
104. Wrede, Försök tili tolkning at 1
kap. R. B. (1: 75).
105 En bunt diverse böcker.
106. Präparation zn SallusCs werken.
Jugurtha. (1: 50).
107. Ur Finlands nyaste historia.
108. Egyptisk-kaldeisk-persisk dröm-
boken. (i: 50). Den största som utgif-
vits på svenska.
109. Janzon, Pindari Carmina. Inb.
110. Ciceronis opera rec. Orelli Baiter
und Hahn. I—IV. Inbunden i 5 band.
Sällsynt.
111. Samling (örfattningar och stadgar
är 1807, på svenska och tyska. Inb.
112. Parooni Miinchhausenin matkat ja
retket. 90 kuv. (1: 50).
113. Sehvindt, Tietoja Karjalan rauta-
kaudesta Käkisalmen kihlakunnan alalta
saatujen löytöjen mukaan. 522 illasti*.
(6: -).
114. Lodbrok, Fornlorskarens sagor o.
berättelser ur yårt lands historia. 2 dlr.
Clbd. (14: 25).
115. Koch, Homers Iliade Med förkla-
ringar. Inb.
116. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuvalla.
(1: 50).
117. Adlercreutz, Historiskt-politiska
anteckningar 1743—96. (3: —).
5118. Brasch, Die Philosophie der Ge-
genwart. Inb. (13: —).
119. Celander, Luonnontiede. 179 kuv.
Inb.
120. Järvinen, Yleinen kauppahistovia.
(3: 75).
121. Pasig, Evangelisk själaspis. 2
dlr. Inb.
122. Torin, Grundlinier tili zoologiens
Studium. Inb. (4: 90).
123. Petri, F. E., Handbuch d. Fremd-
wörter in d. deutsch. Schrift- u. Um-
gangsspr. Inb. 945 s. (9: 40).
124 Uusi Venäläis-Suomalainen ja
Suomslais-Yenäläinen tulkki. (2: —).
125. Kililberg, Muutamia suomalaisen
maanviljelyksen elinasioita. 15ex. (10:50).
126. En bunt diverse böcker.
127. Marinpolsky, Die Philosophische
begriindnng der Evolutions-theorie.
128. Ny rysk-svensk tolk. Meduttals
beteckning. (2: —).
129. Die Polyphemsage in der Volks-
iiberlieierung von Hackman.
130. Korsblomman Kristlig kalender.
2 årg. Illustr. (5: 25).
131. Hegel, Grundlinien der Philo-
sophie des Rechts. Inb.
132. Luthardt, Äpologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
133. VollbrecLt, Xenophons Anabasis.
Inb.
134. Föreläsningar i mekanik ai Neo-
vius. (4: —).
135. Nordmann, Geograli-undervisnin-
gen. (2: —).
136. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6: 80).
137. Hartman, Raseborgs slotts histo-
ria. (2: 75).
138. Geometri. I. Planimetri at Neo-
vius. (4: —).
139. Strindberg, Carl XII. Skådespel.
(3: -).
140. General Sederholm, Andens eller
det rena förnuftets religion. (4:50).
141. Ett band kejseiiiga förordningar.
Inb.
142. Pitinghoff, Skizzer och berättel-
ser. (1: 90).
143. Estlander, Gamla tidens historia.
Inb (3; —).
144. Hilden, Palestiinassa. 32 kuv.
(3: 50)
145. Kirkegaard, Zur Psychologie der
Siinde. (6: 75).
146. Corpus auctorum romanorum. Li-
vius. D. 2—4. Inb.
147. Bondeståndets protokoll vid Borgå
landtdag 1809. (5: 50).
148. Anteckningar enl. Prof. Wredes
iöreläsningar öfver rättegångsförfarandet
i tvistemål. (9:75).
6149. Karta öfver Helsingfors stad och
dess omgifningar at Ing. Ehrström (4:50i.
150. Liitio. Suomen kaunokirjailijalii-
ton albumi 1903. Illasti'. Inb. (5: —).
151. Päivärinta, Jälkipoimintoja. 1111.
III. Inb. (2: 75).
152. Kristendomen och därmed öfver-
ensstämmande religioner och filosofemer
at General Sederholm. (5: —).
153. Forsman, Ord- och sakförklarin-
gar tili femton Ciceros tai. Inb.
154. 25 st. yackra vy- och fantasipost-
kort.
155. Eheberg, Finanzwissenschaft.
(8: 10).
156. Suuri Suomen kuvallinen keitto-
kirja. (3: 75).
157. Herbert, Lehrbuch zur Einleitung
in die Philosophie. (3: 25).
158. Limborg, Handbok i fiske och
liskodling. (3: —).
159. Cicero om talaren.
160. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling. Hlustr. (3: 75).
161. Tacitus Hermania, mit erklärun-
gen von Curtze.
162. Bergholm, Historiallinen luku-
kirja Inb. (4: 50).
163. Strödda blad utg. af Yerdandi.
(5: 75).
164. Konkursrätt. Ånteckningar enl.
Prof. Wredes lörelilsningar. (6: 75).
166. Xenofon, Kyros’ fälttåg. (3: 75).
166. Perspektivlära af Neovius. (1: —).
167. Brehm, Pohjoisnavalta päivänta-
saajalle. Kuv. Sid.
168. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
169. Populäre Darstellung von Imma-
nuel Kanta Kritik der Reinen Yernuft.
(3: 25).
170. Naturskildringar o. folklifsbilder
från Finland. Inb. (1: 25).
171. Strindberg, Tschandala. Berät-
telse. (3: 75).
172. Finanslära. Sammandrag afEhe-
bergs Finanzwissenschaft (4: 25).
173. Thukydides, Peloponneisiska kri-
gets historia. Inb.
174. Sue, Lustan eller Madeleine.
Clbd. (3: 75).
175. Helms, Svensk-tysk och tysk-
svensk ordbok. Inb. (.15: —).
176. Handbok för brottare och atleter.
1904. Rikt illustr. (2: 75).
177. Schulze, Erläuterungen u. Kants
Critik der reinen Yernuft. Sällsynt.
178. Förhandlingar och uppsatser 1893
—95. (7: 50).
179. Uuden ajan kynnyksellä. Illustr.
180. Prot. Forsman, Ånteckningar enl.
föreläsningar öfver de särskilda brotten.
3 häften. (12:75).
181. Schiller, Gedichte. M. portr. Clbd.
7182. Gumaelius, Xenofons berättelse
om Cyri fälttåg. Inb.
183. Hintze, Tidskrift för jägare och
fiskare. Årg. I. Med plr. och illustr.
(8: -).
184. Straffiag för storförstendömet Fin-
land, 1889. Inb. (1:50).
185. Demonstier, Lettres a Emilie eur
la mythologie. Med fina stålstick. Inb.
186. Hegel, Grundlinien der Philo-
sophie des Rechts. Inb.
187. d’Ennery, Furst Hechtor de Mo-
ria. Inb. (6: —).
188. Juridisk handbok för medborger-
lig bildning af Paimen. (3: 75).
189. Brenner, Floristisk handbok. Inb.
(6: -).
190. Arvedson, Mythologiskt, historiskt
och geografiskt lexikon. Inb.
191. På lediga stunder. En utyald ro-
inan- och novellsamling.
192. Öfversikt at Civilprocessrättens
systera af Wrede.
193. Souvestre, Familjelifvets skiften.
Inb. (5: 25).
194. Muutamia suomalaisen maanvilje-
lyksen ejinasioita. 16 ex, (11; 20).
195. Öhrlander o. Leffler, Tetraglott-
lexikon för öfvers. från svenskan tili ty-
ska, franska och engelska språken. Inb.
(21: 40).
196. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar ötver civilprocessens all-
mänua läror. Inb. (9; 75).
197. Strindberg, Midsomraar. Ett all-
varsamt lustspel. (4: 15).
198. Virgilii Aeneidi. Suomensi ja
sanakirjalla ja selityksillä varusti K. Sii-
tonen. (4: 50).
199. Nuori Suomi. Illustr. Inb. (5: —).
200. Axel Liljenstrand, Finlands jord-
naturer och äldre skatteväsende, jämte
ett blad ur dess kulturhistoria. (7; 50).
201. Arrian’s von Nicomedien Werke.
I Taktik.
202. Glyn, Elisabets debut i Stora
väi lden. (4: 50).
203. Lord Byron, Don Juan. Öfvers.
af C. V. Strandberg. 2 dlr. (12: —).
204. Hackman, Die Polyphemsage in
der Volksuberlieferung.
205. Uusi suomalais-ruotsalainen tulk-
ki. (I: 50).
206. 25 st. vackra vy- och fantasi-
postkort.
207. Floderi, Opuscula oratoria et poe-
tica. 1791. Inb.
208. De moderna verldsåsikterna. före-
drag af Chr. E. Luthardt.
209. Bauer, Geschichte der Philoso-
phie. Inb. (7: —).
210. Virgilius, Aeneis von Binder.
(3: 50).
8211. Tammelin, De partieipiis priscae
latinitatis. Inb.
212. Wendell, Terminologin i äldre
Västgöta- och Östgöta lagarne. (3: —).
213. Synnerberg, Tullii Ciceronis Ora-
tiones Selectae. XI.
214. Åkademiska athandlingar i bunt.
215. Meyer, Xenophons Cyropädie, rait
Anmerkungen. Inb.
216. Palmön, Rättsliistoriska bidrag
tili tolkningen ai 1734 års lag. (3; 75).
217. Napoleon 111. Julius Caesars hi-
storia. (27: —).
218. Perthes, Zur Reform der lateini-
schen unterrichts. IV —V.
219. Öhman, Den klassiska litteratn-
ren. En lolkets bok.
220. Finsk sakrätt. Anteckningar enl.
Professor Wredes föreläsningar. 3 dlr.
(24: -).
221. Kieist, Die Phraseologie des Ne-
pos und Cäsar. (4; 05).
222. Nordbäck, Randledning i fiske-
vård och liskafvel. Med 60 plr, Inb.
(12: -).
223. Strindberg, Kronbruden. (5: 25).
224. Yendell, H., Äldre Västgötalagen
jämte noter och anmärkningar. Nytt ex.
225. Finsk tidskrift för vitterhet, ve-
tenskap, konst och politik. Inb.
226. Präparation zn Xenophons Äna-
basis, för Schule und Privat-Unterrächt.
Inb
227. Elster, Farliga karlar. (2: 65).
228. En gammal rysk bok. Inb.
229. Dillner, En samling öfversättnlu-
gar och bearbetningar irån romerske o.
franske iöriattare. (4: —).
230. Perspektivlära af Neovius. (1: —).
231. Aristophanes Lustspiele v. Minck-
witz. (2: —).
232. Lodbrok, Nils Dacke. Historisk
roinan. (4: 90).
233. Neovius, Föreläsningar i meka-
nik. M. 4 plr.
234. Kirkegaard, Enlweder-Oder.
(8: 10).
235. Klolz, Handbuch der latenischen
stilistik.
236. Polens fantom. Roman. 2 dlr.
Inb.
237. Brehra, Frfln Nordpolen tili Eq-
vatorn. Illustr. Eieg. clotb. (15; 75).
238. Topelius, Stjärnornas knngabarn.
3 dlr. (9; -).
239. Voss, Des Publius Virgilius Maro
zehn erlesene Idyllen. Inb.
240. Suuri Suomen kuvallinen keitto-
kirja. Inb. i vackert band. (5: 75).
241. Ruge, Die platoniselle Aesthetik.
Inb.
242. Donner, Pindar’s Siegesgesänge.
Inb.
9243. Calamnius, Aristoteleen runous-
oppi.
244. Horatius, Oden. Tysk öfversättn.
(2; -).
245. Ehrström, Karta ötver Helsing-
fors och omgifningar.
246. Holberg, Svenska folksiigner. Il-
lasti'. Inb, (10: 75). UtsMd.
247. Söderhjelm, Karl August Tavast-
stjerna. En lefnadsteckning. Utsåld.
248. Hasseigren, Utställningen i Stock-
holm 1897. Beskritning i ord och bild.
Rikt illustr. H. m. pärm. (19; 50).
249. Homers Ilias. Gesang I—IV.
(2; 05).
250. Tidskrift för jägare och fiskare.
B:de årg. Utg. afHintze. Illustrerad. (8; —).
251. En bunt skolböcker.
252. Ådlerberth, Virgilii Aeneis.
253. Ny svensk-tysk toi k med uttal.
(2: -).
254. Dillenius, Grekiskt och Romerskt
Antiqyitets Lexikon. Inb.
255. Paul, Saksankielen lukemisto.
Inb. (2: 75).
256. Hilden, Palestinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3:50).
257. Goldsmith, The history of Eorae.
2 voi. Inb. i hela läderband.
258. Aristoteles, Poetik von Stahr.
(2; -).
259. Böhlau, Modersrätt. Rom. (B: 40).
260. Uusi kuvallinen rakkauden tuikki.
(1: 50).
261. Neovius, Elemenlarkurs i pian
geometri. Inb.
262. Platonis leges et epinomis. 2 voi.
263. Helsingfors adresskalender 1903
-1904. Inb. (10: —).
264. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4; —).
265. Forsman, Ord- och saktörkl. tili
femton Ciceros tai. Inb.
266. Korsblomman. Kristlig kalender.
Illustr. 3 årg. (7: 75).
267. Petri, Haudbuch der Fremwörter,
med öfver 140 tusen lörklaringar. (9: 40).
268. Sederholm, Kristendomen. (s:—).
269. Päivärinta, Jälkipoimintoja. 1111.I—
III. Inb. (2: 76).
270. Esohenburg, Handbok i den klas-
siska literaturen. Inb.
271. Strindberg, Dödsdansen. Drama.
(5: 25).
272. Illustrerad beskrifning öfver Fin-
lands geologiska utveckiing af W. Ram-
sayL (3; 75).273. 25 st. fina vy- och fantasipost-
kort.
274. Centervall, Julianus Affällingen.
(5: 25).
275. Colombi, Giovanna. Berättelse.
Inb. (3: 65).
10
276. Professor Wredes föreläsningar
öfver rättegångsförfarandet i tvistemål.
277. Spyri, Kurze Geschichten. I. ll-
lustr. Inb.
278. H. G. Porthans bref tili M. Calo-
nius. I. (Aren 1791—96). Inb (11: —).
279. Haacke, Lateinische Stilistik.
(5: 40).
280. Juridsk handbok af J. P. Pai-
men. (3: 75).
281. Ellendts, Lateinische Grammatik.
Inb.
282. Kumiin, Horatii oden. Kommen-
tairer. II (1: 90).
283. Hertzberg, Romanbibliotek. I. Sa-
gor ooh berättelser. Illustr. Inb.
284. Eheberg, Einanslära i samman-
drag. (4; 25).
285. En bunt klassiker i tysk öfver-
sättning.
286. Tidskrift,, för jägare och fiskare,
utg. af Hintze. Arg. VIII. M. planscher.
(8: -)•
287. Calwagen, Olversättningsöfningar
tili tyska järate nyckel. Inb. (7; 90).
Nyckeln mycket sällsynt.
288. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6: 80).
289. Platons Gastmal, Dialog mit An-
nerkungen von Wolf. Inb.
290. Estlander, Gamla tideas historia.
Inb. (3: -).
291. Biblia. Åbo. 1840. Inb.
292. Gröndahl, Pää-interventsioonista
Suomen oikeuden mukaan. (B: 50).
293. Michelet, L’oiseaii. (4:20).
294. Tacitus, Annalen. Deutsch von
Roth. (7: 50).
295. Grönlund, Lärobok i franska språ-
ket. Inb. (5: 65).
296. Professor Wrede, Föreläsningar
öfver konkursrätt. (6: 75).
297. Blomqvist, Tyska språket. Inb.
298. Bäckström, Tidsbilder. Historisk
läsebok. 4 dlr. Inb. i 2 band. (21: 90).
299. Förhandlingar och uppsatser 1895
-96, 97. (6: —).
300. Anteckningar enl. Proi. Wredes
föreläsningar öfver civilprooessens all-
männa läror. Inb. (9; 76).
301. Les Eeines du monde par Nos
Premiers Ecrivains. Eikt illustr. Folio.
Clbd. med guldsuitt. (52: —).
302. En bunt planscher.
303. The Studio. 3 häften. (4; 50).
Innehåller afbildningar af konstföremål,
raöbler m. m.
304. Kararaten. Illustr. tidning för
ungdom. Inb. (6: 50).
305. En bunt planscher.
306. Allers iamilj-journal 1896. Illu-
str. Inb. (10; 50).
307. The Studio. 8 häften. Illustr.
(4: 50).
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308. En bnnt planscher.
309. Illustrirte Zeitung. B. 110.
310. En bunt planscher.
311. Illustrirte Zeitung. B. 111.
312. En bunt planscher.
313. Forhiger och Winckler, Hellas
und Rom. Populäre Darstellung des of-
fentlichen und häusliehen Lebens. 6 dlr.
Inb. (68: 80).
314. Strafflagen, 1899. Inb.
315. Cicero, Afhandlingar om männi-
skans pligter m. m. Inb.
316. Andens eller det rena förnuitets
religion ai General Sederholm. (4: 50).
317. Bokiöringsexempel af Hedengren.
(1; 50).
318. Oeuvres de Salluste, Jules Cesar.
(18: -).
319. Diiben, Reseminnen från Södra
och Norra Amerika, Asien och Alrika.
Med 9 litografier och många trasnitt.
Inb. (15; —).
320. De särskilda brotten. Antecknin-
gar enl. Prof. Forsmans löreläsningar. 3
häft. (12:75).
321. Hoffman, Orädd och trogen jämte
3 andra berättelser. Inb. i 1 band.
322. En bunt värdefulla afhandlingar
(Pris 2:50—8: — pr. st.)
323. Gautier, Kapten Fracasse. 2 dlr.
Inb. (6: 50).
324. Dshiu-Dschitsu-taistelutemppuja.
32 kuv. (2: 75).
325. 25 st. fina vy- o. fantasipostkort.
326. Finsk tidskrift för vitterhet, ve-
tenskap, konst och politik. 1898. Inb.
327. 2 st. kalendrar. Illustr. Inb.
328. En bunt klassiker.
329. Anteckningar enl, Prof. Wredes
föreläsningar öiver finsk sakrätt. 3 dlr.
(24: -).
330. Munroe, Donald Hester. Illustr.
Inb. (4: 50).
331. Salonen, Zoologian alkeet Illustr.
(4: 50).
332. Kihlberg, Muutamia suomalaisen
maanviljelyksen elinasioita. 16 exempl.
(11: 20).
333. Painijoiden ja voimailijoiden kä-
sikirja. .Kuv. (2; 75).
334. Åberg, Svensk ordlista för rätt-
skrifniug. Inb (4: 75).
335. Smidt, Krogen gyllene ankaret.
Sjömansberättelse, jämte 3 andra berät-
telser inb. i 1 band.
336. Suomalais-venäläinen tulkki.
(1: 50).
337. Röding, Pompeji. Illustr. (2; 25).
338. Strindberg, Vid högre rätt. (In-
nehäller brott och brott). (5: 65).
339. Brehm, Från Nordpolen tili Eq-
vatorn. Illustr. (12: —).
340. Strafflagen af den 19 December
1889. Inb. (1:50).
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341. Terentius, Der Kastrat.
342. Koenig, Abriss der Deutschen
Litteraturgescbichte. Eikt illustr. Inb.
(6; 65).
343. Hedengren, Bokfbrings exempel.
(I: 50).
344. Liitto. Suomen kannokirjailijalii-
ton albumi 1904. Il.lustr. (3: —).
345. Vendell, Äldre västgötalagen
(3; 50)
346. Valvoja 1899. Inb. (14:
347. Xenofon, Cyri högfärd och de
tiotusendes återtåg. Inb.
348. Teckningar af barbariet och Moh-
rerne. Sebastian Klokes lefnadshisto-
ria. Inb.
349. Blänktyrar. 4,663 eität nr verlds-
littei’aturen för alla lifvets förhållanden.
Inb. (10: 50).
350. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
351. Dahlen, Europas samhällen i våra
dagar. Inb
352. Boissier, Eomerska republikens
sista dagar. 2 dlr. (3; 75).
353 Herodofs von Halikarnas. Ge-
schiehte,
354. Tidskrift för jägare och fiskare.
Utg. af Hintze. 8 årg. Eikt illustrerad
samt med färglagda helsidsplansoher.
(64: -).
355. Uusi suomalais-englantilainen tulk-
ki. (1:50).
356. Vid ebenholtskusten. Äfventyr.
Inb. (8: -).
357. Eamshorn, Lateinische Gramma-
tik. 2 dlr. Inb.
358. En gammal rysk bok. Inb.
359. Sophokles, Elektra. Tvsk öivers.
(3: 50).
360. Svensk-linsk tolk (1: 50). Lätl-
fattlig och praktisk metod att lära sig
finska.
361. Strindberg,TiliDamaskus. (6:75).
362. Levertin, Från Gustaf III:s da-
gar. (5: 65).
363. Finska och svenska nya testa-
mentet. Inb. (2; —),
364. The Iliustrated London News.
1882. I. Inb. (24: -),
365. The Studio. Illustrerad. 3 hait.
(4: 50).
366. The iliustrated London News.
1882 IL Inb. (24: -).
367. Brehm, Djurens lif. Illustr. Inb,
368. Ausgewählte Schriften des Philo
sophen L A. Seneca. (4: —).
369. Starbäck, Testamentit. Clotbd.
(5; 25).
370. Hultin, Valda skrifter at Jakob
Frese. Med en teckning af hans lefnad
och skaldskap. (4; 50).
371. Uusi suomalais-yenäläinen tulkki.
(1: 50).
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372. Körner, Sämtliche Werke. Clbd.
373. Ausgewählte Briefe Ciceros.
(3: 05).
374. Tolstoi, Ylösnousemus. Romaani.
3 osaa. Sid. (7: —).
375. Marryat, Nybyggarne i Canada
jämte 2 andra berättelser. Inb. i 1 band
376. En bunt skolböcker.
377. Purooni Milncbbausenin matkat
ja 'etket. 90 kuv. (1: 50).
378. Hedengren, Bokförings exempel.
(1; 50).
379. Präparation zu Ovid’s Werken.
5 hiilten. (3: 50).
380. Hilden, I Palestina. Eeseanteck-
ningar. M. 32 pl. o, karta. (3:50).
381. Cicero, Piin f Bttcher Yön dem
hochsten Ghite tind Uebel. (3: —).
382. Eriksholm, Johannes. Några blad
ur ett ungdomslif. (3: —).
383. Florindo och Corallino, ellen de
båda sinä savoyarderne jämte 2 andra
berättelser. Inb. i 1 band
384. Luthardt, Apologeetisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4; —).
385. Torin, Grundlinier tili Zoologiens
studioin. Illustr. 8 uppl. (4: 90).
386. Wilkins, Hårdt mot bårdt. Be-
rättelse. Inb. (3; —).
387. 25 st. fina vy- o. fantasikort.
388. Prot. Wrede, Öfversikt af civil-
processrättens system. (2; 50).
389. Schulze, Das Roiniselle Forum.
390. Neovius, Föreläsningar i meka-
nik. (4; —).
391. Wesenberg, Ciceronis Epistolae.
Inb.
392. Sederholm, Kristendomen. (5: —),
393. Saksankielen lukemisto. Inbund.
(2; 75).
394. Junker Magnus. Tidsbild Irån
11100-talet. Inb. (3: —).
395. Sylvia, Magdalena Rudenscböld.
(4: 20).
396. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
397. Kirchmann, Die Topik des Aris-
toteles. (2: 70).
398. Ehrström, Karta öfver Helsing-
fors med omgifningar.
399. Calwagen, Öfversättningsöfuingar
tili tyska. Inb. (1; 90).
400. Finlands geologiska utveckling
ifrån istiderna intill våra dagar af W.
Ramsay. M. 49 bilder. (3:75).
401. En kolorerad plansch. (Växtriket).
Upplodrad o. fernissad.
402. En kolorerad plansch, (Växtriket).
Uppfodrad oeti fernissad.
403. Schiller, Gedichte. Med porträtt.
Clbd.
404. Paimen, J. P., Rättshistoriska bi-
drag tili tolkningen af 1734 ärs lag.
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405. Sophokles, Elektra. Tysk öivers.
(3: 50).
406. Cbicot, En lolkupplysare ooh an-
nat. (3; 40).
407. Iloinen kalenteri. Kuv. (1: 50).
408. Byggningabalkarne, De nordiska
af A. Liljenstrand. (6:80).
409. Sagor af raormor. Inb. (1: 90).
410. Conan Doyle. Sherlock Holmesin
seikkailut. I. (4: 80).
411. Hedengren, Bokförings exempel.
(1: 50).
412. Konkursrätt. Ånteckningar enl.
Prof. Wredes föreläsningar. (6:75).
413. Conan Doyle, Sherlock Holmesin
seikkailut. 11, (4; —).
414. Romerska prosaiker i tysk öfver-
sättning. 39 bäften.
415. Conan Doyle, Sherlock Holmesin
seikkailut. 111. (3: 75).
416. Professor Forsman, Föreläsningar
öfver de särskilda brotten. Häft. 1,2, 3.
(12: 75).
417. Conan Doyle, Sherlock Holmesin
seikkailut. IV. (5; —).
418. Wennerdahl, Lexikon mytbico-hi-
storicum. Inb.
419. Pärmar tili Conan Doyle, Sher-
lock Holmesin seikkailuja.
420. Handbok för brottare och atleter.
Illustr. (2: 75),
421. Strindberg, Engelbrekt. Skåde-
spel. (3: —).
422. Curtze, Tacitus Germania.
423. Pallin-Schybergson, Medeltidens
historia. Inb.
424. Suuri suomen kuvallinen keitto-
kirja. (3:75).
425. Schiller, Sämtliche Werke. 12
dlr inb. i 4 band,
426. Homers Ilias. Sångerna I—IV.
(2: 05).
427. Mellin, Riksmarskens bröllop.
Eleg. clotb. (9: —).
428. Kun g Arthur och hans riddare.
Brittiska folksagor. (3: 50).
429. Illustrerade Stora och underbara
egyptisk-kaldeisk-persiska drömboken (1:
50).
430. Minckwitz, Äristophanes Lust-
spiele. (2: —).
431. Mellin, Prelaten. Eleg. clotb.
(8: 50)
432. Eheberg, Finanzwissenschalt.
(8: 10).
433. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuvalla.
434. Mellin, Jöns Bengtsson Oxen-
stjerna. Eleg. clotb. (8: 50).
435. Förhandlingar och nppsatser, 1895
-96). (3: -).
436. Professor Wredes föreläsningar
öfver rättegångsförfarandet i tvisteraål.
Ånteckningar.
437. Nuori Suomi. Illustr. Inb. (5: —).
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438. Kalevala. Inb.
439. Chaillu, Yoyages et aventures
dans L’Afrique equatoriale. 2 voi. Rikt
illustr. fialffranskt band med guldsnitt.
(45: 75).
440. Hancock, Dschiu.Dshitsu-taistelu-
temppuja. 32 kuv. (2: 75).
441. Seyffert, Scholae latinae. 11. Die
Chrie. (5: 40).
442. 25 st. lina vy- och fantasipost-
kort.
443. Husbållningsjournal 1779, 80, 82,
84, 87, 88. Inb. i 6 band. Sällsynt.
444. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver linsk sakrätt. Ny öf-
versedd uppl. B dlr. (24: —).
445. Matti Kurikka, Ulapalle. (—: 80).
.
446. Shakspeares dramatiska arbeten.
Öfvers. af C. A. Hagberg. 12 dlr. Inb.
Den första och bilsta upplagan. Nuraera
ganska sällsynt,
447. Neovius, Geometri. I. Planimetri.
(4: -).
448. Juridisk handbok af Paimen
(3: 75)
449. Lundström-Montgomery, Upp-
slagsbok för alla. Konversationslexikon
i fickformat. Inb. (5: 65).
450. Hellwald, Jorden och dess folk.
Allmän geografi. 2:dra uppl. Omarb. af
O. H. Dumrath. 2 dlr. Rikt illustr. Inb.
(48: -).
451. Cicero, Ausgewählte Briefe.
(3: 25).
452. Professors Wredes föreläsningar
öfver civilprocessens allmänna läror. Inb.
(9: 75).
453. Strindberg, Gustaf Adolf. Skåde-
spel. (6: —).
454. Plato, Staat. Deutsch v. Prantl.
(4: 50),
455. Blänkfyrar, 4,663 eität ur verlds-
litteraturen saml. och utg. af Åberg &
Benschen. Inb. (10: 50).
456. Lamartine, Kristofer Kolumbus.
457. General Sederholm, Andens eller
det rena förnuftets religion. (4: 50).
458. Starbäck, Guldhalsbandet. Illu-
str. Clbd. (9: —).
459. Spyri, Kurze Geschichten. I. Il-
lustr. Inb.
460. Gröndahl, Päil-interventsioonista
Suomen oikeuden mukaan. (3: 50).
461. Starbäck, Konungakronan. Illu-
str. Clbd. (9: —).
462. I syskonringen. Berättelser. Inb.
(2: 25).
463. Gibbon, Historia ora romerska
kejsardömets aftagande och fall. 16 dlr.
Komplett. Inb. Sällsynt.
464. Civilprocessrättens system. Öfvei-
sikt af Prof. Wrede. (2: 50).
465. Josaphat, konungason af Indien,
jämte 4 andra berättelser. Inb. i 1 band.
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466. Wormser, Genom boernas land.
Från Amsterdam tili Pretoria. Rikt illu-
str. Inb. (7: 50).
467. Boas, Lehrbuch der Zoologi. ll-
lustrerad.
468. Pinlands jordnatnrer oclr äldre
skatteväsende, jemte ett blad ur dess
kulturhisloria af A. Liljenstrand. 2:dra
tillökaiie appi. (7:50).
469. Nylander, Bland frivillige. Min-
nen och intryck från Grekisk-Turkiska
kampanjan 1897. Illustr. (4: —).
470. Heine, Sämtliche Werke. 4 dlr.
Clbd.
471. Polybii från Megalopolis hislor.
arbete. Svensk ölversättning.
472. Finanslära i sammandrag af Ehe-
bergs finanzivissenschaft. (4; 20).
473. Wundt, Grundziige der Physio-
logischen Psychologie. Med 180 illustra-
tioner. Inb.
474 Stoll, Fornromereka bilder. Illu-
str. Inb. (7: 50). Utsåld.
475. Iloinen kalenteri. Utsåld.
476. Kirjailija-albumi, 20-vuotisen kus-
tantajatoimen johdosta. 1878—1898. Med
portr. (3: 75).
477. Anquetil, Romerska historien. 2
db'. Inb.
478. Rossbach und Westphal. Metrik.
I, 111.
479. Kaisenberg, Napoleon I och Eu-
genia Desiree Clary-Bernadotte. Roman
ur en drottnings lif. Illustrerad. Clbd.
(12: -).
480. Professor Wrede, Fbrsök tili tolk-
uin g at 1 kap. R. B. (1: 75).
481. 26 st akademiska afhandlingar,
(Pris 2; 50—6 pr st.).
482. Henty, St. Markus-lejonet. Illustr.
Inb. (4: 60).
483. Kletke, Deutschland Dichterinnen.
Clbd.
484. De moderna verldsåsigterna. Fö-
redrag af E. Luthardt. Nytt ex. (3: 75).
485. Lodbrok, Nils Dacke. Hist. roinan.
Inb. (5; 25).
486. Kalender utg. af Sv. folkskolans
vänner. 2 årg. Illustr.
487. En, bunt klassiker i tysk öfver-
sättning.
488. Ny rysk-svensk tolk. Med nttals-
beteckning. (2: —).
489. Ullman, Kristlig religionslära.
Inb. (3: 75).
490. Hegel, Geschichte des letzten Sy-
steme der Philosophie in Deutschland
von Kant bis Hegel. 2 dlr.
491. En bunt klassiker m. m.
492. Svensk-engelsk tolk. (2: —). Lätt-
fattlig och praktisk metod att lära sig
tala engelska.
Helsingfors, Työväen kirjapaino, 1905,
